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El Código Penal aprobado mediante la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, es objeto de una completa revisión y 
actualización. De ahí, que la presente reforma lleve aparejada la supresión de ciertas conductas que anteriormente 
conllevaba una sanción ante una infracción constitutiva como falta, al ser considerada en su tipificación como menos 
grave.  Actualmente, algunos comportamientos tipificados hasta el momento como falta desaparecen del Código Penal y 
se reconducen hacia la vía administrativa  o la vía civil.  
Uno de estas modificaciones es la llamada falta de incumplimiento de obligaciones familiares, regulada en el derogado 
artículo 618  del Código Penal “El que incumpliere obligaciones familiares establecidas en convenio judicialmente aprobado 
o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de 
filiación o proceso de alimentos a favor de sus hijos, que no constituya delito, será castigado con la pena de multa de 10 
días a dos meses o trabajos en beneficio de la comunidad de uno a 30 días”. 
Con la entrada en vigor el 1 de julio de 2015, del nuevo Código Penal que despenaliza dichas actuaciones, desaparecen 
de los Juzgados los llamados juicios de faltas por incumplimiento de obligaciones familiares.  
Esto no significa que dichas actuaciones queden ahora impunes o se desproteja al menor/es, ante un incumplimiento 
del régimen de visitas del progenitor no custodio y/o un impago de pensiones alimenticias. Lo que conlleva es la 
instauración procedimental en vía civil, es decir,  ejecución de sentencia o título, mediante la presentación de una 
demanda ejecutiva.   
Se debe establecer que el   régimen de visitas establecido para el progenitor no custodio constituye un derecho, pero 
no una obligación cuyo incumplimiento determine la comisión del ilícito penal por el que deba ser condenado (art. 617 del 
Código Penal ), siendo por ello una conducta atípica, no merecedora de sanción penal, sino que encuentra una sanción 
civil en la Ley de Enjuiciamiento Civil, como es la posibilidad de suspender o de restringir, en su caso y en la jurisdicción 
adecuada, el régimen de visitas, pero que en ningún caso puede dar lugar a una sanción penal. Por ello, la modificación de 
dichas conductas en el Código penal, despenalizando conductas claramente civiles que ocasionaban graves perjuicios ante 
abusos maliciosos de dicha figura.  
A tenor de lo expuesto, y del principio  “INDUBIO PRO REO”, el camino que desarrollarán los asuntos de dicha índole, 
con fecha de hecho anterior a la entrada en vigor del Código Penal (es decir, 1 de julio de 2015) serán archivados por 
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